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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan konsentrasi estradiol
dan hubungannya dengan intensitas berahi pada  domba Waringin yang diinduksi 
dengan  prostaglandin F2 alfa  (PGF2Î±)ataukombinasi  PGF2Î±  dan  gonadotropin 
releasing hormone  (GnRH).  Penelitian ini  menggunakan  enam ekor  domba 
Waringin  betina dengan kriteria sehat secara fisik, tidak bunting, dan berumur 2-3 
tahun,  dan 1 ekor pejantan.Domba dibagi atas dua kelompok, masing-  masing 
terdiri atas  tiga ekor.  Kelompok 1 disinkronisasi berahi dengan menggunakan 7,5 
mg PGF2Î± secara intramuskulus,  dua kali penyuntikan,  dengan interval waktu 10 
hari.Kelompok II disinkronisasi  berahi  dengan menggunakan metode  Ovsynch. 
Protokol  Ovsynch dimulai pada hari ke-1 dengan injeksi dengan 7,5 mg PGF2Î±. 
Pada hari ke-8 diinjeksi dengan 50 Âµg GnRH, dan pada hari ke-15 diinjeksi 
kembali dengan 7,5 mg PGF2Î±. Pada hari ke-18, domba  diinjeksi kembali dengan 
50 Âµg GnRH.  Pengamatan berahi dilakukan tiga kali sehari yakni pukul 06.00, 
12.00, dan 18.00 WIB, secara visual dan dibantu dengan pejantan, sejak 
penyuntikan PGF2Î± terakhir selama empat hari.Koleksi darah dilakukan pada saat 
segera setelah domba mau dinaiki pertama kali. Pengukuran konsentrasi estradiol 
dilakukan menggunakan teknik  enzyme-linked immunosorbant assay  (ELISA). 
Perbedaan konsentrasi hormon estradiol  pada kedua kelompok  dianalisis dengan 
uji t sedangkan hubungan antara konsentrasi estradiol dengan intensitas birahi 
dianalisis dengan analisis regresi dan korelasi sederhana.  Konsentrasi estradiol
antara KI dan KIImasing-masing  79,9170dan  68,4813pg/ml(P>0,05). Hubungan
intensitas berahi dengan kadar estradioladalah  0,838  dengan persamaan regresi
y=10,578+41,938  x  (xadalah skor intensitas berahi sedangkan y  adalah 
konsentrasi estradiol).Dari hasil  penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh perbedaan metode sinkronisasi berahi dengan  PGF2Î±  ataukombinasi 
PGF2Î± dan GnRH  terhadap konsentrasi estradiol dan  terdapat  korelasi  yang erat 
antara estradiol dengan intensitas berahidomba Waringin.
